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ABSTRAK 
 
 
Lama kala II dalam persalinan adalah lamanya proses persalinan yang dimulai dari  
pembukaan  lengkap (10  cm)  sampai  bayi lahir.  Kala  II  merupakan proses persalinan 
yang sangat penting bagi kelancaran ibu bersalin nulipara dan multipara, apabila mengalami 
perpanjangan kala II maka dapat meningkatkan  Angka Kematian lbu  (AKI). Berdasarkan 
data sekunder yang ada di RSUD lbnu Sina Gresik: selama tahun 2009 dari 840 ibu bersalin 
terdapat 40 ibu bersalin (4.76%) mengalami kala II lama, sebagian besar terjadi pada ibu 
nulipara sebanyak 25 ibu bersalin (62,6%). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
hubungan antara paritas dengan lama kala II dalam persalinan di RSUD lbnu Sina Gresik. 
Penelitian ini merupakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi ibu bersalin di RSUD lbnu Sina Gresik sebanyak 61  responden dan sampel yang 
diambil sebanyak 53 responden yang diambil secara simple random sampling.  Variabel 
independent adalah paritas, sedangkan  variabel dependent adalah lama kala II dalam 
persalinan.  Data diambil dengan menggunakan kuisioner dan partograf kemudian dilakukan 
tabulasi data dengan uji statistik Chi-Square dengan tingkat kemakoaan (a< 0,05). 
Dari basil penelitian menunjukkan  bahwa dari  21  responden ibu  bersalin dengan 
nulipara sebagian besar (57,1%)  mengalami lama kala II tidak normal, dari 32 responden 
ibu bersalin dengan multipara hampir seluruhnya (84,4%) mengalami kala II normal. Pada 
proses perhitungan Chi-Square dengan menggunakan program SPSS 16.0  for  windows 
didapatkan p (0,002)  < a (0.05) sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara paritas 
dengan lama kala II dalam persalinan. 
Simpuian penelitian  ini adalah bahwa semakin banyak anak (multipara) maka 
mengalami kala II normal. Oleh karena itu  bidan perlu memberikan HE selama hamil tentang  
pentingnya  menjaga  pola aktivitas  sehari-hari dan  nutrisi  seimbang,  dan memotifasi ibu 
ilcut senam hamil untulc persiapan persalinan. 
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